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Bérezik Árpád kitűnő népszínműve.
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Idénybérlet 127. szám.
Hétfőn 1895.
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Eredeti népszinmíi dalokkal és tánezczal 3 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád. Zenéjét szerzetté: Erkel Elek.
(Rendező: Bács Káro ly)
S Z E M É L Y E K :
Kelemen Tamás, földbirtokos — —
Mathild, neje — *— —
Jolán, leányuk — — —
Rezeda Marezek pesti uracs — —
Fidibus Friezk) f. > . n - ,
Fonák Laczi, ) 1 gavaller°k
* özv\ Guuczöl Jánosnéjomódu parasztasszony 
Fátyol Gergely, unokaocscse, gazdalegény
Sándor Emik 
Locsarekné. 
Tiszayné. 
Rózsahegyi K. 
Rende Ödön 
Nádasay József, 
Bácsné.
Ferenczi József.
Gereben Márton, 
Sánta Matyi, 
Fonyó Ferenczoé, 
Ágnes, leánya, 
Kolompáráé,
Viki, szobaijány 
Andris, )
dohány kertészek —
Gábor, cselédek Gerebennél
Némethi Jéümí 
Nyilami MMjáé> 
Bores*iüé. 
B&jnóczi VáMra. 
Takácsáé.
Takács Jolán. 
Sóssá Gy. 
Gyöngyösi*
Dohány kertészek, kertésznők, nép, vendégek.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 k ajezár) Családi páholy 12 
korona (6 írt) II. em. páholy 6 korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér 
20 k r ) II. r. támlásszék V —X. sorig 2korona (1 frt.) Ifi. r. támlásszék XI —XIV. sorig 1 korona 00
, fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első s>rban 1 korona 20 fi lér (60 kr.) a többi sorokban 1 koréul 
- (50 kr.) Földszinti álló hely 80 fillér (40 kr.) Tanuló- éi katona-jegy a földszintre 60 fillér (3© kr.) 
' Karzat 40 fillér (20  kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr) y
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál d. e. 9 — 12-ig, d. u. 3 5-ig. f ; \ j
HHT Esti péastárnyitás 6 órakor. ~BNI -A  ;£
Holnap Kedden 1895. Márczius hó 12-én, páros bérletben: I
L E M O N D á S ,
Színmű 4 felvonásban. Irta: Karczag Vilmos.
Előkészületen: „Papa felesége", „H o llan d i apród", énekes vígjáték, „Té len", népszínmű.
Kiváló tisztelettel
<0» ig azg a tó .
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